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Por FELIPE MATEU Y LLOPIS 
I,a metodología del estudio de los lia- prendida cntre Ampurias y Cartagena, Em- 
Ilazgos monetarios en Espaíía Iia permitido, fiovilorz v C ' u r l h a ~ . ~  Nozw. Cuando la reite- 
por una parte, conocer los distintos valores, 
csl)eci:s, cultur:is, series o soberanías mo- 
iic~tales qiie han ido apareciendo cn una lo- 
calidacl, zona, comarca o rcgióii determina- 
(la, es decir, en el lugar de Iiallazgos y,  por 
otra, la difusión dc uno de aqucllos valores, 
scrics, especies o sistemas, por distiritos 
p;iíscs o rcgioncs, esto cs, el 5rca de espan- 
si011 de una soberanía morietal ; por ejemplo, 
1:i difusióii de la moneda romanorrepublicana 
cti Hispaiiia, o sea la cstravasaci6n que de 
una scric se verifica respecto de su propio 
tcrritorio nacional. 
1)entro de este segundo aspecto cabe, na- 
tiiralmente, la observación de los movimien- 
tos dc un valor monctal sólo, por ejemplo, 
cl tlc7tzurio o el as, y aún en esta dirección 
verificar la tlifusiOii de una especie dentro 
del gC.tiero, y así sucesivamente. 
1. Ticmpo ha que veníamos observando 
(iuc el as zcncial aparece en hallazgos, de 
cscnv:ición metOdica o aisladamente, es de- 
cir, conjunto de indi7lidzcos n~onetarios o 
tlcsciibrimiento de uno sólo, cn lugares y 
zonas correspondientes a las primeras ocupa- 
cioiics dc la peiiíiisula, o de las Baleares, 
ración dc Iiallazgos de itidividuos monetales 
es frecucntc el Iiccho IiistOrico es equivalente 
a! Iiallazgo cuantioso y teniendo presente, 
además, quc la obscrvaciOn y estudio de los 
liallazgos son rece~itísimos y que se han per- 
dido, y se pierden, para la invcstigaci6ti 
multitud de piezas que se ocultan al estu- 
dioso, se obtendr5 un margen de hipótesis 
de lo perdido nada despreciable para el 
c:ílculo estadístico. 
Empero también se ha advertido la pre- 
sencia de individuos del género os o divi- 
sores, mas de la espccic anterior, del scx- 
tanturio, y aun del scgililibral y libral, lo 
cual indica qiie ellos est5n m5s prósimos a 
las fechas de partida dc la metrhpoli de las 
Iiuestes conquistadoras y de su llegada al 
país conquistado. 
Aquí se trata de dar una síntesis de la 
difusión de individuos monetales de los sis- 
temas del as  libral, del semilibral, del ses- 
tantario, del unciario y semiuncial en la 
Hispania Citerior, basfindonos en hallazgos 
ya registrados en las crónicas comenzadas 
a publicar en 1942 en Anzpibrias y seguidas 
desde 19j2 cn N u ~ ~ ~ u r i o  1-lispá~iico ; a ellas 
hacen referencia las signaturas (h.) coi1 ci- 
guiios otros intditos aúri o pertenecientes a 
otra bibliografía, advirtietido que soii ínfima 
minoría ante lo que podría~i ser si cstos cstu- 
dios se liubieraii visto ausiliados o favo- 
recidos. 
Atendido con el mayor interés por pro- 
pios y extraños el riumario tzacional español 
anterior a los romanos, clesigiiado con los 
rioiii bres de monedas  ibdricas, rvzoncdas autó-  
~ z o ~ n n s ,  ~lloncclus /iispiínicas, ctc., lia de ser 
cstucliada tambiírii la niasa de moiiecla me- 
tropolitana Iiallada en Hispania, la traída 
por los co1iquistac1ores. De los ciclos moiicta- 
rios a~iteriores no nos ocupamos aquí, es 
dccir, de lo que precedió a 21s a.  J.  L. 
Van a ser observados los moviiiiieritos 
de trcs especies del género as.  Si cti Oriente 
cl patrón rnonctario fue cl s t l i t c ~ o ,  c ~ i  oro, 
y eii (;recia la druc~i iu ,  cri plata, cii Roma 
el brotice tuvo el ucs ~ Y U ~ ~ C  por uiiidatl de 
valor eli la mctrhpoli y en la antigua Italia. 
151 del peso de una libra latina, í1c.s g r u ~ ~ c  
o lihrulc, de 273 gr . ,  pcrtciicw a UII;I 4 p ~ ~ a  
;interior a la conquista de Hispania ; mlís 
;~ í i r i  el acs .sigrlcz/tc?lz, con sus tipos dc buey, 
jal~alí, carriero, cerda, emblemas de los rc- 
l);tlios, pccics, tlc doiiclc pccibniu, corno re- 
cuerda Plitiio cii su Nuturul i s  I i i s tor ia ,  tri- 
dente, áiifora, Ancora, etc., que 110 Iia apa- 
recido en Hispaiiia por razones croiiolGgicas, 
cotiio tampoco el acs ritde o itz/cc11~111, c1 110 
.~ciifindo en fornia dc moiicda, sino sólo como 
liiigotc (le niet:il, coi1 la marca a sello de ga- 
~,:iiitía, de sistema anterior al libral, no re- 
gistrado eii linllazgo algurio español, que 
sc1)nriios. 
11. Para ohscrvar los citados movimien- 
tos scrh bueno recordar cl siguiente cuadro 
n~ctrolhgico de la libra romana de 327,45 g r . ,  
peso al que se acomodU el ars  librulc cii sus 
reducciones sucesivas, y seiialar los lugares 
doiidc Iiati salido i~idividuos riioiietales de 
los pesos que se itidicarlíri en cada caso : 
1.  As semilibrnl .  163,s C';il)czn dc Jniio cii an- 
verso y proa tlc tiave 
e11 reverso. 
2.  S e m i s .  . . . . 81~75 Cnl)cza de Júpitcr. 
3. i 'rieiis. . . . . 54,40 Cnbcza dr Roiiin. 
4. Q ~ t a d r a i i s .  . . 40~87 C;il)czn (le IIcrciiles. 
5 .  Sux ta? i s .  . . . 27,25 Cnbrza <le hlcrciirio 
6 .  Ilririn . . . . . 13,625 C';il)czn dc nc1oti;i. 
E l  as tuvo míiltiplos, el quincuss is ,  con 
los mismos tipos, cabera de Jaria y proa a la 
dcrcclia, elicirnn V, signo de valor ; cl tres- 
s i s ,  o tres ases y el dufiotzdizts o dos. 
Kccieiiterricntc se Iia iiidicado como fc- 
clia cle las primeras monedas soinalias (lc 
bronce, de la serie del acs g r a l r ,  o l ibrulc,  
dc 273 gr.,  del tipo Jana Mercurio, en lugar 
dc 335 a. J. C., alrededor de 289 a. J. L. ; 
las didracmas, de 6,53 gr.,  - Marte y pro- 
toriio equino y Rolllano-, desde 280, du- 
rante la guerra contra P i r ro ;  la primera 
dracma romana de plata, del tipo de Hércu- 
les y reverso col1 l\>orrlano, desde 269. Di- 
dracmas campanienses lian sido Iialladas eii 
1-lispaiiia (h. XI,VIII). E n  2S0, Pirro llamadí, 
por los tarentirios llegó a Italia ; batalla de 
Heraclea contra el cónsul \'alerius 1,acvi- 
iius ; victoria de Asculum. 
I,a circulación del aes grave o lihralc, de 
273 gr.,  tendría un límite alrededor de 269, 
si se admite esta fecha para la reducci6ii al 
sc.tiiilibra1. A base de esta croriología Iiny que 
ohscrvar los liallazgos espaíioles. 
1,a co~itratacióii a peso, y por tarito el 
uso del acs sigly,iattoll, se lia diclio que iio 
desapareció con la inoncda de valor fijo ga- 
rantizado por el Estado, sitio que coesistió 
con ella, aunquc cn progresiO~i dcscendcnte. 
1,os pequeiios cuadri1:íteros del Aguila, pe- 
gaso, trípode, ríricora, lanza, ríiifora, debie- 
ron quedar en la masa de circulacib~i con el 
nuevo iiuniario, como cuando el as se redujo 
a! peso de niedia libra serían rctira(1as las 
especies anteriores por ra7~iies  cco~ií>micas, 
I)I:I, .4S I,IIIK:\I, .4I, SF:.\IIl!NCI~4T. ICK I,A IIISI'ANIA CITERIOR 167 
c i i i  qiicello significar:i que iio quedaran iii- 
(lividuos n~oiictales atesorados o circulailtcs 
cri lugares apartados, conlo La ocurrido 
[~iciiipre en la Histofin iiionctaria ; muy 
ri1,undaiites cli las colecciones del estraiijcro, 
los cua(1rilAtcros no figuran eii las nuestras, 
coiiio producto de csca~~acióii.  Otra cosa en 
1 : ~  presencia del as l i l ~ i u l ,  de 273 gr. ,  cii 
1-Iispriiiin jr del sri~lilihral, pucs el recictitc 
Iirillazgo de un tricits del sistcriia lil~ral e11 
las cscavaciones de Burriach, cii el po1)lado 
i1,Cric.o de Ilduro - Matar0 - en cl iritc- 
rior tic iiiin 1ial)itnciOii con iiivcl del siglo ir! 
es iioticin, desde Iiicgo, tlc iinportaiicia ; dc 
(,1 se Iinl~lrirrí ril,'is adclaiite. 1)or otra parte, 
1,i prcsc~iciri de u.sc7s sc.vlantarios de 54,5 gr .  
e:; cvidcrite, y 1115s abundante In (le z~ncia- 
l.io.s ; de donde nos Iiallamos con uiia masa de 
iiiiiiinrio roiiiario primitivo, circulante en la 
1-Iispniiin Citcrior en las localidades que sc- 
r:iii iii(lic.adas, lo que merece ser recordado. 
111 as lihral sc dividió en doznvos ; cl as 
del peso de uiia libra romana era la unidad, 
cquivnleiíte n la l i t ~ a  de plata de '4' iracusa. 
I:ii In Cpoca de los Dcccniviros los griegos 
de Sicilia tciiíati un sistema con patr0n ar- 
gí.iitco ; la plata griega invadía los mercados 
de Itaiia iiicridioiial y penetraba en el Lacio. 
Scgíiii la tradicit51i los Decemviros estable- 
cieron en el sistema nioiietario un patrón 
tlc broncc cquiv:~lctite ri1 de plata y 
Cstc fue el as lil~r:il, o litva, de hrorice, co- 
rrcsl)oiidiciitc ril nztniirilts argbtiteo Iieleiio. 
Eri el as  libra1 aparece la proa de nave ; 
Moninisen conjctiira que alude n la pujanza 
iiiaríti~na de lionia, a la que los I?eccmviros 
dieron tan poderoso impulso ; taiilbibri se lin 
creído ver en la rostra una alusióii al culto 
dc. los Dióscuros, Castor y Polus, divinida- 
t1c.s que figuraría11 en las primeras inoiicdas 
tli. plata, por ser los protectores de la iiave- 
~:iciOii. Coiiio observ0 13:i11eloii, la proa dc 
nave había aparecido antes en las monedas 
de los reyes de Macedonia ; puede creerse 
que su  figuración en el bronce romano se de- 
bió a influjo griego, por imitacior-ies mone- 
tarias. Su  identificación Iia sido siempre frí- 
cil entre los cronistas, anticuarios e historia- 
dores de todos los tiempos. 
111. E n  septiembre de 218 a. J. C.  Cnco 
Cornelio Scipioil desenibarcó en Hispania ; 
«tenía dos legiones ; Emporion, colonia mas- 
snlioin en el golfo de Rosas, fue el primer 
piirito dc partida de los Romanos e11 España, 
desde doiide fueron adquiriendo un territorio 
cndn vez niayor en la costa oriental, primero 
!!lista 'i'arrngona, luego hasta Sagunto y, fi- 
nalmente, hasta Cartagena)) .' Se dice que Es- 
cipiOri gan6 todas las poblaciones hasta el 
Ebro ; seguramente esto se refiere a 13arcin0, 
Eaetulo y Subur. 1,os pueblos de la costa 
catalana estaban en estrecha relación con 
Marsella y probablemente con Roma de ma- 
nera que Escipióii debió de encontrar gene- 
ralmente una buena acogida. ' 
Los testos dicen : «Cit. Corneliz~s Sci- 
fiio ... i n  Hisfianianz C Z L ~  classr et exercifzi 
I ~ ~ S S Z I S ,  onqlzrnz oral91 Z L S ~ Z L P  ad Hibrrunz flu- 
l ~ r c ~ t ,  fiartim renozbandis socictatibzts, pa~ti f i i  
novis restilicendis, dicionis fecit.. .n3 
El invierno de 218-217 lo pasó en Tarra-  
co, que entonces era la base de Roma. Tra-  
dicionalmente la fecha de 217  a. J. C. ha 
venido siendo admitida como la de la re- 
ducción del as al sistema uncial ; segíín ésta 
no debieran hallarse en Hispania ases semi- 
librales ni menos los graves ; los liallazgoc 
dc un as libral, dc 273 gr. ,  y un trictzs se- 
nlilibral de 91 gr .  acusan que debieron ser 
monedas llegadas con los conquistadores, 
pertenecientes a sistemas anteriores, por tan- 
to, a aquella fecha. 
E n  217 a .  J. C.  Publio EscipiOii llega n 
1. SCIIULTI:N, .\,, F O I I ~ C S  11ispdi11i~ic . , I I I / ~ o I ~ o c .  2. íd., phg. 57 .  
\.O!. 1x1, Las ~lfc*rru.r dcstic 2.37-1.5.1 O .  J .  C.,  p:íg. 56. 3. Id., ]>Ag. h. 
I-Tispaiiia, «I,os roiii:inos atraviesaii el Rbro 
y acanipati cerca de Snguiito»." 
E n  216 se dio la batalla (le Caiiiins ; en 
"5 tuvo efecto un iiuevo avance de los Esci- 
piones sobre el Ebro ; se libro la batalla dc 
Híbera ; esta localidad era clave eii el paso 
del río ; luego scría el Mlr.izicipiir.ril 11 íbcru 
Iirliu IlcrLqn~volzia I)c~tii.sc~il.sr, que ciiiiti- 
ríri. scriiiscs y cuadraiitcs, coii la iiavc de 
niar o la nave de río, por tipos, y cambiaría, 
tlcsput.~, su iiombre por C'olonia Ii~li(1 rlzi- 
,cirsfu I)c~rlosu, con olviclo de la ibt.rica 1lc.r- 
c(l7*oitiu.' Las  fueiitcs, pucs, nieiicioiiaii la 
11:itnlla de 'i'ortosn, de 215 n J .  C. ; Cnrtlia- 
go iba sieiido dcrrotatla ; Sagurito caía 
e11 2 1 2 .  
Eii la toma de Sagunto eniplcaroii los 
I~scipioiies seis aíios ( 2 1 s - 2 1 2 )  ; por esta cori- 
q~i is ta  se ciisaiiclií~ palpableiiiciitc el canipo 
de operacioiies, desde el L;bro Iinstn :iqucll:i 
ciudad. I<ri 216 fue Cniitias y cii 215 el aoan- 
cc (le los I<scipiories sobre el río ibero. 
111 croiiista Gnsprir Escol:iiio, en sus 118- 
ctrtlus ( f r .  la C'iiicr'uti 91 IZc i~ lo  clc Vulcizciu 
( l i l~ .  I X ,  col. gSg), dio la noticia - que no lia 
sido aprovccliad:i, qiie separiios - de que 
cii el hfoiitc Mecn, de ilyorn, se 1inllO 1111 
:t.< del sislriiiu lil~rtrl de 273 gr .  (11. I,II). 
eYo lic visto - decía - alguiias [nioncdas] 
dc. oro y pl:ita de los Romatios y una cstra-  
ortliiiaria riiedallri (le broi~cc del taniaíío de 
1:i palma (le una mano grande, que pesaba 
iiucvc onzas, labrada groserameiitc. Esta 
tciiía en la liaz la fi;!iira (le No6 o Jallo, coi1 
sus dos caras, como le piiitarori aquellos aii- 
tiguos, y cii el reverso, uiia nave o figura dc 
:irca, tcstiiiloiiio manifiesto de la aiitigiiedad 
dc este p~1ehlo.n I,a onza valenciaiia pesaba 
30 gr . ,  que dan 270 gr. ,  peso igual O npro- 
simado al dc la iii:iyor parte de los cjcin- 
plares coiiocitlos (le 26g,79 :i ~ 3 6 ~ 1 0  de la 
1il)ra osco-latiiia. 
1511 la rccieiite I~sposicióri (le hhiinisiii.:i- 
tica roiiiaiia celebrn(1a eii el hluseo :\rquco- 
1í)gic.o de 1larceloii:i f;giirO uii as libral, de 
257 gr. ,  procederitc de Mnllorcn, c s  puesto 
por doii Jos6 Crusciit I'ruiia y citado cii cl 
( 'iil(ílogo de nqublla. 
Esto atestigua la preseiicia del as  lil~ra! 
cii Hispaiiin ; si se :idiiiite para &te la fc.cli:i 
dc. 2S9, cl individuo linllado cii ;\Iec;i scr í~i  
uii caso de especie retirada de la circii1:iciOii 
cii la iilctríq)oli, cuniido ya linbín uii iiiicvo 
sistciiia, el del as setiiilil~rnl ; dc ntlvcrtir 
es que cii el riiisiiio h.Ioiitc L1cc:i salió iiii :i:; 
il)í.rico de Il(1iiro (11. 1,111) igii:il cluc los 1i;i- 
Ilndos cii Cabrera (le hIatnr0. 151 ;is 1il)r:il tic, 
I<scolaiio scría traído por los coiiquist:itlorc.s 
o 1:or u~ncrciai i tes  coiiio ol~jcto de ntesor:i- 
iiiiciito, iio de circiil:iciOii lcgil ,  cii 2 I S :iiitcs 
tic. Jcsiicristo, ciiniido j.:i tcii(1rí:i uii 1;irgo 
pcrío(1o (le csistciicin. 
IV. L a  cronología tradicioiial para el ns 
.;c>rri !il)i,trl lia sido 2S6. Scgíiii ella cii :iqiic.l 
:iriti el :is se rctl.ujo al peso dc, iiicdin 1il)r:i ; 
pcro coiiio ya se linl>íri iiitroducido la 1il)r;i ro- 
riiana, de origen griego, el peso (del as  seiiii- 
li11r:il se rigi0, conio en las siicesi\~as reduc- 
cioiics oficiales, por la l i l~rn roiiiniia, co- 
r-rcspo~idi~iidole, pucs, 163,go grariios ; tal 
el canil~io ~;eiicral de pesos dctcriiiiiií) esta 
rcduccií)ii, al decir (le los :iiitorcs 1r;itlicio- 
ii:ilcs. 
Pero las inodcriias iri\~cstigncioiics tlnii 
1~1r:i e1 scriiilihral los ;iiíos 2 I 5-2  r I (Hcrscli) 
Y ?oi/-19g (Sydciiliaiii), coi1 iiii:1 rc.l)nj:i, por 
coiisiguieiitc, de trcs cuartos de siglo, poco 
iiifis o menos. 
2 (2~16 (liccn los Iinllazgos cspníioles? T,n 
prcscncia del sistcriin scmilibrnl - Ir.icri.s 
linllado cii Il(l.uro - rcclariia iiii:i fcc1i:i iii.:is 
~ ) r í~ s i i nn  a la coiiqiiistn del 1itor:il critrc l\iii- 
lxx-ito~i y I3arciiio. 
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Si  bien individuos monetales del as semi- 
librai no lian sic10 registrados en nuestros 
Iiallazgos, sí lia aparecido el citado trietzs de 
este sistema, en el poblado ibérico de Bu- 
rriac, en la antigua Ilduro. El descubri- 
~iiiciito se debe a don hlariaiio Ribas y 
Ikrtrríii, el ilustrc escavador de aquel po- 
I~lado y conservador del Museo de Mataró, 
que tan importantes hallazgos monetarios 
110s viciie ofreciendo ; lo ha publicado en 
I:ls orígcrls dc Mulurí,, en 1964, lámina XVI. 
La pieza - el i~idividuo monetal de refe- 
rencia - pesa S8,35 g.  ; su módulo es de 
45 ni~ii.  ; en anverso, la cabeza de Roma, 
cascada a la izquierda, como corresponde al 
1ric)t.s y la tiiarca de valor . . . . esto es, cuatro 
onzas ; cli reverso, la proa de nave, a la 
dercclia la misma marca . . . . Salió en niveles 
(le1 siglo i i r  a .  J.C., con material del 11 
trirnbién. L a  pérdida de peso es de 2,65 g.,  
11ie11 justificada por el tiempo e itinerario ; 
c.1 legal era de 91 g. 
Pero no es éste solo el Iiallado en Espa- 
íiri ; en la referid:\ E:sposició~i de Numis- 
iiirítica Iioniaiia figuró otro individuo de 
91 g, propiedad de don Antonio Hadía To- 
rras, citado en el mencionado Catcílogo, donde 
si. ndniitc como croiiología la de Sydenham, 
222-205 a.  J.'C., si bien no podemos precisar 
su procedencia exacta. 
nEii el año 21 I el padre y el tío de Esci- 
piOii fueron vencidos y derrotados en España 
por los cartagincses, de lo cual tuvo la culpa 
priricipalniente la traición de los ce l t í be ro~ .»~  
E n  2 1 0  el ejercito de Nerón vino a Es-  
paíía por mar : «cum csercitum Puteolis iri 
naves iinpositum, Nero in Hispaniam trans- 
portavit ; cum Tarraconem navibus venisset, 
expositisque ibi copiis et navibus subductis, 
socios quoque navalis multitudinis augendae 
causa armasset, profectus ad Hiberum flu- 
men, exercitum ab T. Fonteio et L. Marcio 
accepit, inde pergit ad hostes i r e ~ . ~  
«. . . M. Iunius Silanus propraetor adiutor 
ad res gerendas datus estn, dice Livio refi- 
riéndose a las tropas enviadas por mar a Es- 
palia reunidas en Tarragona ;' en 209, en 
invierno, Escipión en Tarraco ; de allí parti6 
a la toma de Cartagena ; su campamento al 
cste de esta ciudad, en el Castillo de los 
Moros, Colina de M e r c ~ r i o . ~  Livio refiere 
el botín logrado por los conquistadores, con 
la clara menci6n de la moneda «... argenti 
infecti signatique decem et octo milia et  tre- 
centa pondo, vasorum argenteorum magnus 
numcrus ... n ,  esto es, plata en lingotes y 
acuñada ; esta tíltima era la greco-ibérica y 
la hispano-cartaginesa.1° ((Después de la con. 
qriista de Cartagena, en el invierno 209-208, 
Escipióti supo ganar los corazones de los 
jefes Indibil y Mandonio por medio del trato 
cariiioso a los prisioneros.. . Mandonio e In- 
dibil y el celtíbero Allucio se pasaron a 
&icipión.nl' -4 la toma de Cartagena sigui0 
la de Baria." E n  207 Roma poseía «toda la 
costa oriental liasta Cartagena y la cuenca 
superior del Betis, y por alianza con Indibil, 
la cuenca del Ebro hasta Huescar .13 E n  206 
((fin de la don~iiiacibn cartaginesa en España, 
que duró 300 años (500-206). Solamente se 
sostiene Gades. E n  el año 206 empieza la 
lucha por la libertad de los iberos contra 
Roma ; hasta ahora a menudo habían lucha- 
dc con Roma contra Cartago».Iq 
=La guerra contra Cartago eii España 
comenzó en 218 y terminó en 206 ; Escipió~i 
la dirigió desde 210 liasta 206.n1" E n  209 
Quintus Fabius Masirnus tom0 Tarento; 
tres años despuGs tom6 Publio Cornelio Es- 
cipión, el joven, Carthago Nova. 
1 1 .  Id. ,  p6g. 113. 
12. íd., pAg. 119.  
13. Id., p6g. 129. 
14. í d . ,  PAR. 143. 
15. Id. ,  phg. 114. 
«En 206 a.  de J.C. la conquista de An- 
dalucía. E l  objeto principal fue Lrístulo, la 
ciudad de la plata, importante estratkgica- 
mente por su  situación en la carretera hacia 
I:L C o ~ t a  de 1,evante.~" 
E l  hallazgo del as  libra1 en el Monte 
Mcca, de Ayora, hace recordar las vías in- 
teriores de aquellas campañas, un individuo 
monetario que evoca, como el mrís antiguo 
conocido de hallazgo cierto, los años de 13 
conquista de aquella zona. 
E n  206 Escipión había dejado a Silanus 
eri la Tarraconense esperando que los iler- 
8:etes pagaran lo que se les había impuesto ; 
aqu6llos satisficieroti én dracmas ibéricas de 
Tltirda. E l  tesoro de Tivisa acusa en la 
circulación dracmas griegas ampuritanas e 
il,í.ricas, bbolos masaliotas e ilerdenses, de- 
iinrios de los Dióscuros v dos piezas de Ar-  
(!sr,~itar (Saguiito), éstas anteriores a 2 19, 
fecha de la toma de la ciudad por Aníbal ; 
su peso dc 3,68 a 3,4 gr.,  de arte greco-ibé- 
rico, inspirado en Nerípolis, en todo caso no 
posterior a 214-206. Hacia 212-209 Saitabi- 
Saiti acuñaba plata, en íbero, con hguila 
esplayada. Derrotados en 205 Indibil v 
Mandoiiio, cesaron las dracmas ibkricas ; 
comenzó el bronce ibero de patrón romano. 
La administración romana orgnnizó la parte 
ganada en Hispania en 197 : l'rozintia His- 
paniae Citerioris ; los dupondios íberos iler- 
delises obedecieron a la reducción subsiguien- 
tc a la del as  sestantario ; los jinetes de 
Ilerda - el tipo monetal - son los m:ís ari- 
tiguos, pudiéndose considerar como del pe- 
ríodo 205-197. 
V. E l  as s r x t a n f a r i o ,  de 54,s gr. ,  se 
baso en la libra romana de 327,~ys gr . ,  con 
valor y peso, por consiguiente, de un sesto 
del as. VarrOn lo indica : nSestaris ab co 
quod sexta pars assisn.17 1,a impronta de ~ i i  
caduceo - emblema de Mercurio - y de 
una striglis con dos bolas o gl0bulos indi- 
caba la titulacihn mitológica y el valor mo- 
~ e t a l .  Su  cronología se Iia fijado, tradicio- 
nalmente, en 268 antes dc J. C. ; por otros, 
recientemente, en 219. El  as sestantario 
!)esa ,54,,50 gr .  ; el uncinl, q7 ,9  gr .  Rii 
Hispania se linn liallado numerosos ascs de 
pesos anteriores al uncial ; obs(.rvensc los 
siguientes : 
1'~so.q d e  asps 1rallado.s err Mallorcu 
- 
I'oIlr113a (11. O.?<)) I><illcri~n ( h .  0 7 1 )  Soller (11. 5~,8) S:] I'lt~la (11. 5 5 7 )  
_- ..____--.- - - ~ 
27.50 gr. Siii pesar, I)c 1'. Sii,lI;i (sin 
27 n (Eiicliiiisiiio liig:ir, 1)vsilr). 
2 3  didroc  t ~ r u  cai11p:i- 
. . . . . . . 2 0  n 
27 19 n 
26 n 15 n (partido). 
1.5 n ('\Iris ciiico, siii pc- 
23 n s:ir, (lcl iiiisiiio 
22  11 (tres iiitlir.) iiii~tliilo). 
I)liI, A S  I,II3IZAI, Al, SEILIIIJNCIAI, IS>' I,A IIISPANIA CITERIOR 17r 
I,o ascs liallados cii I,a illcudia de Elclic, 
cii iiíiriiero de 23 liasta nliora, arrojan los 
siguiciitcs pesos, de iiiayor ri Iiieiior : 54 gr .  
4') ; 42 ; 39 ; 37 ; 3 6 ;  35 ; 34 (dos iiidivi- 
(liios) ; 32 ; 31 ; 30 ((los) ; 28 (dos) ; 27 (dos) ; 
25 ; 24 (tres) ; 2 1  ; 19." 
I'crtciicciciitc a estas series de ases aii.- 
tiguos lia :ipnrecido uiio cri las escavacioiics 
Ilcv:id:is :i en110 cii la I'alicría de Ltr i t l r~,  
esto es, cli el cornz0~1i de la ciudad, eii ln 
\crticiitc 1i:iciri el iiimediato río Segre, coi1 
ccr.itiiic:i y otros vestigios del pasado roiii:i- 
iio de 1:i ciudad i1)í.rica.l'' 
Scgí i~i  I:cstus, ttscstaiitari asscs iii usu 
cocpcruiit c s  eo teliipore que propter bcllulii 
~xínicuiii sccuiiduiii quod cuiii Hariibaic 
gcstuiii cst . .  . », coriio lin recordado Kiidi 
, . 1 lioliiscii. 
I:1 peso (le1 as sestaiitario es, como se 
11r1 iiidicado, de 54,50 gr .  ; fue la reduccióri 
qiic siguió n la del as  seliiilihral, sin duda 
p:ii-:i :irmoriizar el valor de la inoiieda clc 
1)rciiicc coii In de plata. I{l as roninno y sus 
cli~isores, tlcsde esta scguiida rcducci611, 
suclcri llcrar los nombres de los magistrados 
iiioiictnrios adscritos a su  IribricaciOii. Eii E l  
Solii ('I'ortosn) Iia aprireciclo un sc7.\.tcins del 
:is scst:iiitario de j,So gr .  de peso ; el exacto 
es de 9,oS ; coi1 pí.rdida, por tanto, de I ,28 
gramos ; tieiic 2 0  riirii. de niótlulo (11. 719) ; 
:ilIí t:iiiil~i~ii : s dc 35 gr . ,  eritre el sestan- 
tnrio y el uiiciario, pertciiecieiitc n las re- 
(liicc~iories (le peso del pririici-o, coii p(.rdicla, 
rcspceto de <.stc, de 19 , :~  gr . ,  por sucesiva 
tlistiiiiiución (11. 61 2). 
I3ii Lloret de Mar, I'uig del Castcllet, 
;)S (le 32 g r .  y 33 nim. de riiíidulo (11. 457), 
:isiiiiilal~lc al anterior. I:ii Alacastre (Va- 
lencia) as, sestatitario, de 42 gr . ,  en un 
campo del Barranco de 'Cuerna, a dos horas 
y iiiediri de Macastre (11. XIII)  ; con diferen- 
cia o ptrdida de 12,50 gr . ,  como peso más 
cercano al tebrico. E n  Minateda, partida del 
1:staiico Viejo, as de 32,20 g r .  en sepultura 
de una riecrbpolis (h. c ~ , x x x ~ i ) ,  con pfrdida 
o reduccióii de  12,30 gr.  como el anterior. 
I<ii tierras de Cartagena han salido cinco 
:iscs coii los siguieiites pesos :"' q2,40, 3H,60, 
3 7,30, 33,qo y 32,90 gr.  ; siii procedeiicia 
cicrta, pero del litoral valenciano, un  semis 
pesa 10,2o gr . ,  y uii as, 2 2  gr . ,  pertene- 
cicritcs a otro sistema. 
L a  cro~iología tradicional dada para el 
scstantario (365 a.  J.C.) rec!ama inejor la 
de 219 para los ases del peso aiiterior al 
uiicial. Si  se trajeron el libral y el semi- 
libral a Hispania desde 21S, parece que el 
sestaritario correspondib a la conquista li- 
toral : 215 los Escipioiics cii el Ebro, 21 2 en 
Saguiitc, 2 1 0  e11 Carthago Kova, 206 espul- 
siOii de los Cartagiiieses, coino se ha indi- 
cado. 1,as tropas de Marco I'orcio Catón, 
coriquistador de Iiidica (Ampurias) cn I 95, 
debieron traer ascs sesta~i tar ios  (le peso re- 
ducido, aiiteriorcs al uiicial. 
L a  cronología tradicional dada al un- 
ciario, 217, reclamaría mayor antigüedad 
de la propuesta por su  presencia en His-  
paiiia para el libral, semilibral y sestaii- 
[ar io;  alguna trioderiia 155-133, retrasa 
escesivatiletite la gran difusibn dc estas nio- 
iiedas unciales, desde 1;is Baleares, donde 
aiiclaban las naves roiiiaiias, liasta los cani- 
pos de Numancia 143-133, en los que tantos 
iiidividuos ~iionetales del sistema sestaritario 
reducido liaii sido liallados." Ida cita de 
IS. 1,os l)rs»s iios Iinti sitlr~ retiiititlos aiiiable- cllvs 6 o~iórlitiios, IO coi1 síiiibolos, 6 coi1 iiionogrn- 
iiiciiti* por <lo11 :llcjniitlro Rniiios l:olqiií~s, n qiiieri iiias (le iiionederos y I (le 11. ' 1 . 1 ~ 1 ~ 1  (segíin Griieber 
t ~ s l r i - ~ : " ~ ~ o s  grntitiid. tlcl período 196-173, scgúii Sy~lriiliaiii (le 150-133) ; 9 
11). S: II:III:I e11 1%: iI111sc~o 1 1 ~  ln 1';111cri:1. ases uticiales (le los que  5 so11 aiiOriiiiios, 2 soti sí1111)o- 
1 .  S 1 1  1 . 1  I I r  1 i r  r t i c ~ l n r  e lo.; y 2 coi1 T V R n  (segíiii ( ; r i i r l~~r  (le 132-151, s r ~ í i i i  
1~:1rcc\o11:1. Sytleiiliaiii tlcb 1.50-133) y V A R O  ((lc 196-173 o 150-133, rvs- 
21. \'eiiilitri.s nscs sc.sLeiit:irios rriliici~los ; cle ~~,~rti\~niiieiitr). Vé:isi. ' I ' H O M S I ~ N ,  Kiitli, liotly I io~ttat~  
l'liiiio, ((Postea Haiiihalleni, urgeiitc ( J .  Fa- 
bio Masiiiio dictatore, asses uiiciales fac.ti...», 
coiicucr(1a coii uiin rcduccióii del sestaiita- 
rio nl tieriipo de la coiicluista de Hispaiiia. 
VI .  De 206 liay referencias de las fucii- 
tcs a las Baleares ; cuarido Mag6n rcgrcsí) ¿i 
(;adcs eiicontró cerradas las puertas dc la 
ciu(1:itl ; desputts pasó coi1 la cscuri(1ra a la 
I'ityusa la púiiica E;busiis -, y luego a 
las dos I3alcnres ; cii la nieiior, Miiioric:i, 
cii cuyo puerto iiatural creía poder iiivcriiar, 
ttiii tlc otro iiiodo que conio si los romatios 
li:il)it;irnri la isla, fueron atacadas las naves 
. v . ,  
eii so11 de guerra»,-- y cuaiido iiitc~ití) foii- 
clcar cii la niayor, hfaiorica, iio pudo hacerlo 
porque sus Iiabitaiitcs, Iiabilísinios hoiideros, 
liostiliznroii las naves.':' 
IS1 as rcricicil ha salido ahuiidantc cii >le- 
iiorca. Su  presencia ticne uiia fcclia post 
qzlrrri, 205, cuniido Magóii iiitciitó desembaí- 
car cii la isla, y una utatc, qiiciia si el uncial 
tcriiiirió, scgíiii la croriología iiucva, en 133 ; 
pero como Iia aparecido coii cerámica muy 
aiitigua, es iiihs 10gico coiisi(lerarlo más 
prírsiiilo al 200. 
1,ocalidadcs de Iiallazgos de uiiciarios 
soii : illayor (11. SS;), hIaliOii (11. 748, T,lucli- 
massaiia), ' l 'alat~ (11. 9 71 ), hIeiiorca (locali- 
dad iiidctcriiiiiiada) (11. 705) ; I\.luiorca : 387 
ases, critrc uiiciales y sciiiiuiicialcs, en el 
i.cciiito de iiria taula coi1 ccrhrnica talayOtica, 
píinicn y roniaria, riiAs uii triciis y uii qu:i- 
draris (11. goo) ; hlciiorca, localidad iiideter- 
ii~iiiad;i, as, coii l < o ~ i i u  eii reverso (11. 748). 
Ascs uiiciales liaii salido tainbiéii eii la 
vertiente mcditerrAiiea : I>ol,la 'l'oriiesii 
(Castcllóii), .sc~rriis (11. 4Sg) ; 1I1 IIot.c.al1 (Mo- 
rclla) (11. 957) ; Alc;i1,'1 del Jíicar (11. xrv) ; 
Mesa (le Ast:i - Asta Ticgia - (11. 3 77) ; 
i r  dc Cliincliilla, Cerro Monpichcl 
(11. c ~ , s s s ~ r i i ) ,  familia Cornclia (13abc:ori) ; 
Cabezo Agutlo, La Unióri : uuii lote de riio- 
ricdas de plata y hroiice de Iri  (.poca de In 
coiiquista roinaiia)) (11. s1,is) ; I<lclic, as  y 
qiiit(~rutts (11. 380). 'l'anibiéii eii Ullastrct, 
donde semis púiiico dc Cartliago Nova y 
í~bolos ampuritanos. 
La divisi0n en las dos provincias, Citcrior 
y L'lterior, esistía dcsdc 205, porque yri 
ciitoiiccs aparecen los dos procóiisuIcs, pero 
s0lo cri 197 se hizo defiiiitiva." 
1l:ii la cr0riica VI  de Ilallaz~qos irlo)ic/a- 
vios escribíamos, acerca de la circulacióii del 
a:: uiicial cii Hispaiiia : e1Il :is urici:il se 
fcclia cri 217, al reducirse por la ley 1;l:i- 
niiiiia el antiguo scstaiitario o triciitnl, dc 
72 piezas eii libra, del aíío 26s. I':l iiiicvo, 
el uiiciario, era la tcrecra rcduccióri que se 
liacía dc la unidad del broticc. Todavía sc 
hizo uiia cuarta, la del as scmiuricial dcl 
año 89, por la ley Papiria. 1)cspuí.s de 217 
se introdujcrori los nombres dc los inagis- 
trndos moiictalcs en los dciiarios. Eri 2 1 1  
terminó la rnoiietacií~ii cnriipaiia. I:ri I 44, al 
elevar el valor legal del deiiario a x v ~  ascs, 
el sestercio, de 4 ases, substituyó el ris conio 
moiicda de cueiita. Eii este l~reve  csqucma 
croriológico se enniarcaii unas piezas Iialla- 
das cii España ahuridanteiiiciite : cl as uri- 
ciario. Hallados eii iiuestro país, los Iieiiios 
visto eti abuiidancia. Fue  Ia nioiicda de los 
pri~ilcros coiiquistadorcs. 1% del mayor iii- 
ter& scííalar los lugares de Iinllriigos (le ascs 
uiiciales, porque ello docuriiciita la 1)ririicr:i 
pcnetracibii ronlana eii la I'ciiíiisula. ISii dos 
lugares principalineiitc sc liallaii estos ascs 
cii c:iritidad, que soii Aiiipurias y C:irtago 
No1.a » . " 
I,a nota aiitcrior sc redacto bas:íiidose cri 
la croriología tradicionalmente dada para In 
creacií)ii del as uncial y, cii gciieral, de la 
( oliin,yc~. 11 Sl i i t iy  o! 111!- ( ' l i roi io/o,q~~.  Nafioiral Alri- 2% l t l . ,  l):íg. 333. 
srcts  SI;i.ijtci. . 1 i - l ~ i 1 c o l o , ~ i . ~ l : - l l i . ~ l o i i s l :  1iac l;c-, v, 19.57. -1.1. ](l., 1);íg. 171 
2 2 .  SCI~I-I ,T~<S,  obra c i t . ,  p5g. 332.  2s.  ~I i~rp l f i~ i f l s ,  vol. ~ 1 1 1 ,  19.i1, p{!g. 2 2 1 .  
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nioiie(1a roniaiia primitiva. L)iscutida diclia 
cronología, 1)arec.e oportuno que los Iiallazgos 
csl)a"les sean tenidos en cuenta ; hay que 
coricordar las fcclias que 110s dan las fuentes 
1iistOric:is coii Iris especies monetales y aíiii 
coti los individuos, a la luz de lo que nos 
~)ro~)orcionaii los Iiallazgos. 
I<ii las conquistas territoriales suelen 
pro(1ucirse dos feiiómenos ; el más frecuente, 
cl Ihgico, el económico, es que el invasor 
lleve su propio numario para pagadurías del 
ejército, de los niercetiarios, etc. Otro es el 
lieclio de que cl conquistador lleve consigo 
picz:is atesoradas con anterioridad y que, 
lejos de la riietrí~poli, liabíaii dejado eii ésta 
de tener circ~ilacióii legal, por reducción dc 
pesos, de sistetiins, de ley o de talla ; es fre- 
cuciilc el liallazqo en uti país extraíío de 
riioiiccla retirada de la circulación en el 
propio. 
I'osteriores Iiallazgos liaii atestiguado la 
presc~icia de los sistemas del acs libral, del 
seiiiilibral 11 del sestaritario en Hispania. 
Auiiqiie Iiaya dc rectificarse la fecha de 217 
para aprosimarla a 155, la circulación de 
los referidos sistemas aquí parece marcar 
p:ira el uiici:irio un ~noniciito iio lejano de 
r iq~~el  cii que comenzaron Iris primeras acu- 
ííacioiics ib&ricas del jinete, esto es, Iiacia 
197, cuando la ndiniiiistraci(iti romana esta- 
l~lccín la división de la pciiíiisula en las dos 
proviiicias y cuarido tatnhi6ii las antiguas 
dracriiris ibtricas, el ayqcnt i i i i~  osccnsc, eran 
desriiotictizadas, r 95.*= Eil 192 Nol>ilior, 
coiitra los Vncccos. Por ciitonces Hippo- 
iiiurii, la coloriia latina lTiho Valeiitia, acu- 
ii:il>a bronce, 197 e11 adelante. 
Tlerda - Iltirdu ibbricri - era In ca- 
pital de los ilcrgctcs, conquistada por los 
roinnrios, Escipiories y partidaria de Car- 
tago antes. T,os mismos cauclillos que hablan 
luchado contra los cartagineses y a favor de 
los romanos se sublevaron contra éstos: alta, 
dimissus Mandonius, pecunia tamtumniodo 
iiilperata, e s  qua stipeiidium militi praestari 
posset.. . » ; por entonces comenzaron las acu- 
ííaciones iberas de denarios y ases. L a  admi- 
iiistraciúii ronlana labraba estas monedas, 
eii urio o en varios talleres, para pagar tropas 
y favorecer el comercio, por tribus cuando 
el nombre era un genitivo, A u s e s k e n  o por 
ciudades cuando terminaba en o, como Bai- 
tu lo ,  o en a,  como I l t irda.  
Retirado el a r g e n t u m  oscense - en 195 
liabía tomado Indica Marcio Porcio Catoli - 
1,l plata ibera, prerromana, el bronce ibérico, 
se acomodó al patrón unciario del coiiquis- 
tndor, y esto pudo producirse hacia el 178, 
cuaiido comenzb un largo período de paz, 
logrado por Sempronio Graco. E n  171 fue 
furidada la colonia Carteia, que acuñó di- 
visores del as. 
E n  169 se acordó enviar a Hispania un 
refuerzo de tres mil infantes romanos y tres- 
cientos jinetes ; 27 era goberriador M. Claudio 
Marcelo, quien volviendo de su provincia 
ingresó en el erario diez libras de oro y una 
cantidad de plata hasta un millOn de ses- 
t e r c i ~ s . ~ '  
Por entoiiccs - 155 - se producían acu- 
ñaciotics ibtricas, Saiti, con pesos de 31,7 gr.  
E n  154 el Senado proliibió acuñar plata en 
Hispania ; en aquel aíío se produjo la guerra 
celtibérica y lusitana. La  z~ncia ,  como mo- 
neda de bronce, valía un dozavo del as  ; su 
valor, iiidicado por un gl6bulo ; su tipo, la 
cabeza de Belona ; dos onzas eran un scx -  
t ans  ; el as  tenía, pues, doce onzas ; en los 
submfiltiplos o divisores, desde el t r iens ,  
el nGmero de glóbulos est5 en relación a la 
onza ; el trz'ens lleva cuatro ; el qztadrans, 
tres, y el sex tans ,  dos, como es sabido. 
zh. Sobre las fci~li;is ~ < i Y - q j ,  v6:~se -1. B I ~ I , T H ~ ,  7 7 .  SCHULTIIN, :l., 1~o)ztcs IIispaniac tl?ltiqztac, 
Notus sobrc alfabclus l t i s~ái i icos  czrrligitos, eii 1Zivista p h ~ .  229. 
d i  S t z ~ d i  Ligftri, igqg. 28. Id., pág. 230. 
Al reducirse el as  al peso de la uiicia del 
sciiiilibral , qued0, pues, con 37,:') gr .  
I,a presencia cle ases iiiiciales eii Nuiiiaii- 
cin, conibati(1a ílesdc 141 y caítla cii 133, 
parece acusarlos conio especie riioiictari:i 
propia de las pagadurías de las legiones que 
1:i atacaron ; la cronología que iiiAs rehnjn 
la edad del as  uiicial - 155-133 - iio desau- 
toriza que &te llcgara, por 10 iiieiios, coi1 
uiia clccciia de aiitigiiedad, sieiido posihlc. 
que tuviera no una, sirio dos o iiirís, cuaiiclo 
1lcgO a la famosa ciudad. 
ISii 148 sucedió Micipsa a Afassiiiissa ; 
eii 146, Cartliago y Grecia - Acliaia - fue- 
roii provincias romanas. 
E n  145 el c6nsul Quinto F a l ~ i o  MAsiiiio 
I<~iiiliano, Iiermano de E.:scipiOii Ilniiliaiio, 
coiiquistador del puerto de Cartlingo, veiici0 
a Viriato, quc comhntía al ejercito roriiatio. 
E n  1:i costa Iiisl>:íiiica las ciudades o riíi- 
clcos urbanos ibCricos - caso de Iinitulo - 
tciidríaii e11 sus tipos nionetarios propios, 
sigiios mariiicros, timón, proa ; pueblos co- 
iiicrciantes que bajo uii protectorado ro111:1iio 
dcsarrollaroii aíiii su propia Iciigu;i, sil arte 
dc: origcii griego y nliora su coiiiercio con los 
coiiquistadorcs. 
Una unidad litoral se le preseiita1)a al 
lis uiicial roinaiio para sil circulacióii, desde 
1s Narboricnse al Saltus Castuloiiciisis, eii 
tanto los iberos ajusta1)ari su sistciiia iiioiic- 
tario del bronce al pntrí)ii de la iiietrópoli. 
1,ri penetraci0ii del as uiicial lincia la iiic- 
seta, eii zoiia ccltíhcrn, sirvi0 de base para 
una econoiiiín iiiorictaria sobre el broiicc, 
iiispirada eii la del litoral ; la caída (le Ku- 
niaiicia la favorecería. 
Ellos - los roiiiaiios -eiicoiitrnroii iiu- 
iiiario de la I2lngria Grecia circulando eii His- 
paiiia : en Snetal~is, de 1,iparaioii (11. 354) ; 
cii Mesa de Asta, de I'niiorriio (11. 377) ; "1 
iliiipurias, de 'I'ourioii (11. 542) ; e11 Malaca, 
clc Kodas (11. 459), cte. 
1,os trcs~hil-i ucrc, ul , ,g(~~to,  U L L I W ,  /Iulldo 
lcriirlltJo, los ~ri l l i l~i ' i r i  i~~u~zc~Iu l (~s ,  scii:itlorcs 
ciicarg;~los de la ncuíinciOii de iiioiietl:i, qiic 
liricían constar sus iioiii1)rcs cii los flaiics riio- 
iietarios, teiiieiido n veces urio la ricuiinci6ii 
del broiice, otro de la plata y un tercero del 
oro, eran uiia orgaiiizaciUii adiilinistrritiva 
tan perfect:i que por fuerza Iial~ía de ser 
iitiliznda en uii territorio ocupatlo por 1:i 
:idiiiiiiistraciOii roniaiia ; eii acuiíacioiics ibe- 
ras de bronce figurarían iionibrcs de iiiagis- 
trados iiloiietarios o ediles ~iiuiiicipales, coiiio 
rii Saguiito, Icorbeles y Ualcaldur, u otros 
iiombrcs abreviados, que liaccii pensar eii 
uiia orga~iizacib~i edilicia, coiiio dciiotari las 
iiionedas latinas de Valencia, fuiidada lia- 
cin r 3S ; en 145 era COiisul Quinto I:nl>io 
,1Ihsinio Eiiiilinrio, lierniano de I<scipióii, ti- 
tular del deiiario iiispirador de :iquí.llns, se- 
gítii Heiss ; y si el citado deiiririo es de (Juiii- 
to I:abio LIlísinio I<l)uriio, de i 2 3 ,  iio iiiiiy 
(!istai-ite de este ano sería aquella fuiidncií)ii ; 
los ases vnleiitiiios pesati de 1 9 , ~ ~  13,7 gr . ,  
:iiiteriorcs unos a la rcdiicci0ii del as al sciiii- 
iiiicial, y ajustados otros n esta c1isiiiiiiuciOii 
del aB,, S9 a .  J. C. 
Eii 1.36 1)tcinio liiiiio I3ruto coiiquistó el 
1)aís de los p la icos  ; eii 133 Qiiiiito Lecilio 
JIetelo, eoiitrn las I3slenrcs. 
Saguiito acuíiai)a hroiice uricinl y;i eii il)C- 
rico sólo, ya hili i i~iie,  cri uii período qiic va 
ílr 155 ;i Sc), coiiio S:iiti tciiín ases niiii de 
pesn siipericir a1 uiicial, de 31,70 a IS,S Kr. 
VI 1. 1,os 1inll:izgos cii Hispniiin de iiio- 
iietla tiietropolitaiia cstAii de acuerdo coii los 
iiioviiiiicntos legioiinrios para 1:i rcducciOii (le 
1:i periíiisula y de las islas. 
E n  Ferrerias (Meiiorca) se IinllO iiii triciis 
iepublicniio (11. 750) ; eii 1:i isla liaii s:ilido 
deiiarios de Quiiito Cecilio híetelo IhlcArico 
(11. 743). f:ii 14 el dciiario fue elevado ii 
16 ases ; eii 143 coiiicrizí) 1:i tercera guerra 
1)íinic.a. 
E:ii el broiice de Ascoli coiist:~ que cii cl 
DEI, AS I,IIIRAI, AI, SEJlIUNClAL EN LA IIISI'ANIA CITERIOR 17.7 
ano Sg Crieus Ponipeius Strabo, iirlpcvutor, 
concedió la c iv i tns  roirlailu a treinta caballe- 
ros liispatios, luego de la toma de Asculuiii, 
perteiiecientes a la turma saluitana, escua- 
tlrOii de la que luego sería la colonia Caeslí- 
ieri Augusta ; allí se cita a tres ilerdenses, 
L. Otacilius Suisetarteii, Cn. Coriielius Ne- 
sille v P. Fabius E~iasagin .~ '  
Mientras había estos contactos con la me- 
trópoli, el iberisnio se enfrentaba con el ro- 
manismo. Como es sabido las piezas ilerden- 
ses del lobo con !a inscripción ibérica soii 
posteriores al aiio 47 ; corresponden a la ocu- 
paci6ii cesariana de la ciudad y se continua- 
roii en las de leyenda latina.3" 
Probablemente por el plebiscito del aiio 
Sg, del tribuiio L.  Papirius Carbo, verosí- 
riiilnicnte en relación con la ley Plauta Pa- 
piria, nde civitate sociis dandan, para pro- 
\7cer en cuanto a las monedas emitidas por 
las ciudades incorporadas al estado romano, 
e! as  fuc nuevamente dismi~iuiclo.~' 
Fue  la cuarta reduccióii del as  ; su  cro- 
iiología coiiiprende la ípoca de las luchas de 
Sila contra Marici, de I'oinpeyo contra Ser- 
torio y de Metelo contra Sertorio también 
SS-63. Eii 75 &te dcrrot8 a I'ompeyo en 
Saguiito ; e11 63 comenz6 el gobierno de 
César. 
E l  numario indígena - el iMrico - sa- 
tisfacía las necesidades iiacionales ; los ro- 
niaiios continuaban trayendo el suyo - lc- 
giolies contra Sertorio con escala en Mallor- 
ca y avances por el litoral -, lo que parece 
hallarse comprobado por los hallazgos si- 
guientes en estos lugares del as semiuncial, 
con los pesos de los siguientes i~idividuos 
monetales : Mallorca, L a  Pobla 13,80 gr., 
Pollensa 18 gr .  (h. 639) ; Pollensa (partido) 
8 gr. (h. 673). Caldas de Moiltbuy (sin pe- 
sar) (h. 821). Liria (sin pesar) (h. 515). 
Con la presencia del set~ziuncial metropo- 
litano en iiuestra península se producía su 
coesistencia con la plata y bronce ibéricos 
hacia 90-85 ; su llegada aquí fue disminu- 
yendo a medida que la situación militar va- 
rió, pues la romaiiizacióii, esto es, la ocupa- 
cióii, se administraba ya coi1 el bronce his- 
pano de alfabeto ibérico, luego bilingüe y 
fi nalmeiite imperial. 
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